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?? ? 、 、（
?
?????っ????????）???
『???』（?）
、?
??
? ??、??????、 、
?
?????
???、?? 、
（ ??????）???????????????????、??
?????
?
????????、
，? ? ?
?ァ??ー?ョ???????
。
? ? ??????
。
?
．??????????????。
??????、（??????????、????????
?
??????????）???っ???????、
?
?、??
っ 「??????
?? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
」???????????????、???????????????????、
???????????????????????
。
???、????????????????
、 、 、 ???????????????????
??????????????????
―
???ー???????????????????、?????、??っ????
??? ???? ?????
。
????、???????、
。
?????????、??????????????????、????????????
「?????ー?
」
?、?????
? ? ? ? ? ? ?
?
????ァ??ー ョ 、? 、 ????
???
?? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
?
?????????????っ?
??????ー?????????。?????、
??
?
?? ? ?
。
????、???????????、?．???????????????
?? 、 ? ???
???
????
。
?
???ァ??ー?ョ????
）
。
?? ?
??っ???????????。???、???????????????????、???????????????
?
（?????????????????????????、
（???????、? ?
?
?
??????????、
??
??????????????????
????????????????????っ
????
?
?
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（???）
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?
?? ? 、 、 ? 。 ? ? 、??
。
（???）
。
???????????????
「?????ー?
」
??????ァ??ー?ョ???
?
??、????「???????????????????????
??
?
???? 、
?
??
?
?
ー?
ィ?????
」
?
?
?????????????????
。
????、????、
?? 、
?
????????
?
?????????????
??
。
????????????、?????ー??????
?
ー?
ー
??
?
?? ??、?? 、
（???? ??????
??
?
?
）
???????????????、??っ?????????????????????????????
。
???っ?、
?? ? ????、 ? ?、 ?
?? ? ? ?
????
。
???????、
ー ー ー
??????っ??????
?ー
????????????????????、????
っ
????
???? ? 、て最終的には法律家の日常的業務に
ーー
↓
）れらすべての領域て、非実定的な
正しさの基準が中心的な役割を演じる
——ー
提起され
???? ???????、 ー?? ??、?
（???
）
????、
?
???????????、????、?????
???「
?
??
?? ? ? ? ? ?
」 （
???）??????????????????
。
もっとも、規範を合理的に根拠、、つける可能性 関するアクチュアルな議論（第九章）、並びに、正義
（第
〖0章）、公共の福祉
（?
? ?
?
）
????????
（?
―
?
?
）
???????????????????????????
。
???????????っ?、?ュ?
ッ
??、?
ッ
????ェ??????????
???? ? ????
。
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?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
????
??
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? ?
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?
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1) 
?
????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
対
?????ー?????、????????????
。?
??、??????????????????????、?????
? ??
。
「???????」?、?????、????????????????????
。
???? ? ゥー ??、
??
?
??????
。
????、???「???
?????????
―
―????
?? 」 っ ?????、?
? ? ? ? ? ? ?
?? ???????????????????
??
。
????、???????????????????????、?
?
?、??????????????????
?? 、 ?????。???????????????、?? ?????
。
?????、???、??????????
?? ? ? ? ?
の
?? ?? ?? 。 、 っ 、 ??
??????????
?
?、 ?
。
????、??????????????????、?＿―
??
?????????????、
?
???????????????
。
???????、????、????????????
?????? 、
??????
????
、?
???っ??????????ー?????????。? ??、???
?? ? ???????? 、 ? 、 ??、 、? ? 、
???
?????、????????????????? ??? ?
?、 ? ? （ ? 、 ） 、
??
?
?? 、??? 、 ?? ????
。
??
??
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?????????????????????????、????
（ ?
???????????
????? っ??
ー ー ?
????
????
っ
。
????
?
?
??
?????、???、????????????????
?
?
（??
?
）
??
?
?
? ?
?ー???「???
?
? ? ?
?????????????っ??「?????」???）
??
?????、?????????（????「?????」???
?
?
?? ?????????）???、? ????
。
???っ?、???????????、?????
?? ?。? ? ??????、???、???????????
。
?? 、 ???? ? 、 、 っ ー ? ? 。
、
??、
。?
?????、??????????????????????????、??????
?? ?
?? ? 。
???っ?、???????????、????????????????????????????????。???、
ー??? ??????? 、 、 ? ????っ 。 ?? 、 、? ? っ ???「????
」
?????
?? ? ?
。
?????????????????????
（???ー
?
?）?
????????、??????????っ????????
、
??、???????????????「????
?
」
??
? ?
?
??????????????????????っ????、????、??????、??????
?????、???????????? ?? っ
。
???、?っ?????????????????
?? 、 、?
。
???、??????????????????????????????
?
????、??、
?? 。 ??? 、 、 っ
ー
?????ー??????????????
。
????、
?????、
?
? ?
?
??
?
?
。
（ ?
?
?
? ?
??????????
。
??????????
（ ?
??
）
??
??
?
???????
。?
「???
」
???「?????」??????????、???????
。
?
?
?????
??、 ????????????????、?
?
???????、
（???
）
???、????
?
???????、????
?
?? ???? 、
「?????
（????????????????????
? ―
?）」???????????
??
。
???、??????
（?
???
??）??????????
（???
）
??????????
?
???
?? ?
?
????
?
??、????????????
????
??
??
。
????????、???、
?
?????
??
（?
? ―
??） ?
。
???? 、????????、?
??、????
「?????? ?
」
??
?
??
。
???っ?、「 ? 」 、 ????????????、?????、?????
「????
?? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
」、?????????「?????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
」
???? ? 、 ????????????
。
???、 ? ? 、 、 ? ? ?
。
???? ?
れるべき考察
ー~
それにより、非実定的な正しさの基準を探求することが必要だということを明
ら
かにする
ー
をここで手短に
???????????、?????? ???????????、?????????????
。
?????????、?
????
?
????っ???????????、??????????????????
。
????、????、??????
??
?
????、????? ?
?
???
?
???????
。
????、
「??????」??
?? 、
? ? ? ? ?
????????
?
??????????????????、??
??
、
?????? ?
。
(a) 
??
。
????
?
?
??
?
?
?ー???
?
???、???????「???
?
???「????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
」
? ?
?
??、???????
???????????????、?????????
?っ???????????、?????????????????。???、
「?????」?、????????????
??
?
?? ? ?
。
?っ??????、???、???????、???「???」???
??
?
??
。
????????
?
??、?????っ??????????ー、?????
?? 、 ? っ
九
?? 。 、
?
???? 、?????????????????????????
?? っ 、 、 「???
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?」??????????、??????????????
??
。
??????????????????????????????
?? ??、
????????????????
。
????、???????? ?、??、??????????????
??
?
?? 。 ????、?? ? ??? ???? ???????っ?。??? ????、? ????????? 、「 」 、 ? ? ? ? 、
??
?
?? 、 、
。
???、???????? ?????????????
?? 、 ? ?????
。
????、????????????????、? ??????????、
?? っ ? ??? ? ? 、 、 、
?? ?
?? 。 っ
、
（??????）???????、
（???????）????? ??、????
??
。
??、?????????っ??? ?????、???????、???????????????????
?
?? ???。
『???
』
（ ? ）
?? ? ? ? ? ?
?」???????????????????? 、
（???）
（??????????
）
????
11 10 ????????????
?
?????????
。
（? ? ? ）
??????????????
。
??????、????????????、???????????????、??????
?? 、 ??、?????????????????
。
???、????????
「?????」?
?? 、 ?
。
???????????????????、??????
?
??
?? ?????? ー、 、
?
?????????????????
。
????????、?
??っ ー????????? 、 ???????????????
。
?? 、 ? 、 ?? ??????????????????? ??
。
「?????
」
??????????、????????????????????
。
??????
?、
?????????????、???????????????、??????????????
??
?
（?
?
?? 、 ??
。
???、???、????????、???っ?、?????????????????
???????
。
??? 、?????、???、???????????、?????、「?
?
??????
??
?
っ ? 」 ッ ー っ ?
。
っ 、
?
???
「???? 」 「?
」
??????、????????????????っ?、????
?
???????????、????????????、???????????
?っ??、???っ??????????????、??????????????、?????????????????
??
?
???、 、 。
???? ? ? 「
」
??????????????????????????、??????????
???? ???、???????? ?
。
????
?
?
?
?
?
?
15 14 13 12 
?ー???『???
」
（ ? ）
??????、
??????????
（ ? ? ? ）
（???．???
（???????
?
?
?
?）?、
???????????????????????????????????????
、
??????????、?????
??????????、????????????????。???????、?????????????????、????? ?
?
????????????
。
???????????
、
??、「????????
?? 、 っ
」
??????
?っ
???
。
???????????、??????
。
? 、 （ 、 ? ） ?
。
????、
?? 。
?
?
????????、????????っ?????
?
????????
ー
順位を定めることなく
ー~
医学的緊急性、医術的有用性や待機時間といった「重要な諸甚準」を掲げる
??
??????、???
?
―??
?
?
?
????????、???????「???」???????????
? ）
。
????????????、?????、??????????????。??????????????、?????
?? ???、 ??
?
???????????????????。
???、????、??????、?????????????。??????、????????????????
。
??
??
?
??、? 、 ?
。
???? 、 ? ? ? 、 ? ?
。
???、???????、
????っ ? ? ????????
。
???????????????????、????
?、 ? ??
。
???、
?
???????、?????????????????
?? ?
。
?っ??、??????????????????????????
?
????????????????
けとは異なる
—~
を、他の要素と並ぶ
―つの要素として、正しさの甚準の範囲からあらかじめ排除することは許されないだろう
。
?????????? 、 ??? ???? ?????? ????? 、(b) 
18 17 16 
(c) 
????????っ????????????????
。
?
。
? ?????????????
。
????????????????
（???）
?????????
。
???、??????
?
?????????、?????????????、???
、 っ 、 ???．?????????????????????????、???????
??????????、????????、?????????
。
???????????????????????、??
???? 。 、
????????????????、???
?
っ??????、???、?
??（
?
?）??????????
。
????、???????????、?????????????????????
。
?????? ?、 ?、 ???????????????????、?
?? ? 、
。
?????、 、 、 ? ???????
。
（???、??????????????）????、???????、???????????????
（???、?
?
????
?
????????????????）
????、
????、????? ?????????、 ???、???? ???、?????
。
????????、??????????????????、???????????
。
???????、
、 ?っ?、?????????っ?、 、 ????????????
「???」、
「?????」???????
???????????? ? ??????、 ?? ? ? ?
???っ?
。
?????????、
??????????????っ????、?? ???????? ??
????
?
?
??
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?ー???
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
???
。
?????、??????????、?????
?
?
?
?????
?
?
?????????
「??
?
?? ? ? ? ? ?
」????????????????????????
。
?????、??????????????
っ
?、?
?? ? ?
。
??? 、 、 、?????、?????????????
。 「
??
???? ???
。
????、?????
?
??????????、?????????、???????????
? ? ?
?? 、
。
???????、??????????????っ??、??????????」?
。
????????、
?? 、 、????????????????、????????????????????
。
ー???
（ ．
????）?
「
?ァ?ー???」??
??? ? ?
? ?
??? ? ?
?
?????????、?
っ
???? ?、? ? ??????
。?
????、「?ァ
?
ー???????
??? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
??」
??????、?????．????
???
?
???? ???「????」???? ???
???
っ
?
。
????????、
（???
）
????、????????????????
?
?????????
???????????????????
??
??
? ?
?
?
??
っ
??
?
??、??
?? 、
。
「?????、 ???????、???、
????????????????????、????????、????????????、?????????????
????????
?
??
。
????????、?????????、???「???????????????
?? ????????」? 、
???????????、
「????????????
??
」
?????????
。
????、???????????????????????????
。
??????
? ? 、
??
?
?
????
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??、
「?
?
?
』 （ ? ）
??
??
?????
?
?????????????????? ????
三
（ ?
??
）
?????? ???????????????????????????????、?????????、??
? ? ?
。 」
?、
、
。
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（????????）
―
??、??????、????
（ ?
? ― ―
? ?
???????????????????????????、????
?
っ
????
?
??
。
????????、???????????????????????
?
?
。
「???
、
???????
?? ?????、?っ???
?
???? ???????
?
?、?????????、??????????
??
?
?? 、 ? ? ?????????????」
。
????????
、
??????
?
??
。
「??
」
???????、???????????????????????
?、?? 、
?
????????????
?
??????????????????
??
??
?
??????????
?? ?
??
??? ?
?
?
? ?
? ?
????、「????????」???????
。
?? ??、???????
?
??
?
?? 、
。
?????
、
「?????」 、 「 ?
」
? ? ?
??
「???????????」???????????????????、????????
?
??
「?ー???ョ?」?
?
????
?? ?
??
???
? ?
?
?? ?
? ?
?
?
?????? 、???????
っ
?????
?
????????
。
????、???
??
?
??
?
?
?
??
??? ?????
「?????
」
??????
??????「?????
」
????
っ
????、
?
???「????????」?
?
?、???
??????????????????????????????
? ?
（?
?
??
。
???、?? ? 、 ? 「 ????????
」
?????? 、?????「????
?」 ?
?
?????
。
?????? ? ? 、???????????????????????????
?、?
?
??????
。
「??????」???
?
????????、??? 、 ??????
?? ? ? ? ? ??
??????????? ???
。
?っ??、?????
、
?????「????
??
」
???? ?、??????? ???????、??????
?
???? ? ?????
??
。
???、???
?
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